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人 口 工業出荷額 うち機械金属系 比 率
館 林 市 79,443  1919  847  44.1％
貝 塚 市 90,312  1610  653  40.6％
蒲 郡 市 82,105  2170  882  40.6％
丹 波 市 70,813  2068  877  42.4％
柏 原 市 77,065  2619  1129  43.1％
福知山市 67,781  2461  1109  45.1％
三 木 市 75,085  1556  709  45.6％
石 岡 市 81,889  2122  999  47.1％
名 張 市 82,154  2205  1072  48.6％
（17年国勢調査、工業統計調査結果をもとに筆者作成）
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This paper is an analysis of ratio/share of machinery and fabricated metal
 
industries per total manufacturing industries of 731 cities in Japan,using value of
 
shipments of Census of Manufactures 2005.
The ratio ranges from less than 5％ to almost 100％ by cities,and specific pattern
 
was not found. The ratio strongly depends on the character of each city.
Those facts as under are recognized and confirmed by statistic data;
There is no“base load”or standard level of machinery&metal industry ratio.
Many of large industrial cities are of high level ratio (e.g.automobile industry),if
 
not very low level ratio (e.g.heavy industry complex).
Medium or less industrialized cities scatter in wide range according to its historical/
geographic etc.reason.
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